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U radu je izvršena sintaksonomska analiza vegetacije zidova razreda 
Parietarietea judaicae u Hrvatskoj, gdje je ona prvenstveno ograničena na 
Hrvatsko primorje u najširem smislu. U tom području najpotpunije je 
razvijena as. Asplenio-Umbilicetum horizontalis, koja je zastupljena s dvije 
subasocijacije -  subas. umbilicetosum horizontalis ( =  »typicum«) i subas. 
veronicetosum cymbalariae.
Prva subasocijacija razvija se u naseljima, gdje obrašćuje stare zidove 
kuća povezane žbukom, a druga subasocijacija obrašćuje najčešće suhozido- 
ve, prvenstveno u poljima, rjeđe u naseljima.
U v o d
Vegetacija koja obrašćuje pukotine starih zidova i suhozidova i koja je po 
svojoj genezi izrazito sekundarna, a po ekologiji eutrofna, bila je dugo 
vremena priključena sintaksonomskim jedinicama vegetacije stjenjača razreda 
Asplenietea petrarchae (»Asplenietea rupestria«; usp. Me i e r  et  B r a u n -  
B l a n q u e t  1931, B r a u n - B l a n q u e t  et. al. 1952, H o r v a t i ć  1963), 
rjeđe je ta vegetacija priključivana nitrofilnoj vegetaciji ruderalnih staništa 
(usp. O b e r d o r f e r  1954). Nasuprot tomu tipična vegetacija stjenjača je po 
svojoj genezi primarna i po ekologiji oligotrofna. Osim toga najčešće je 
izgrađena od usko endemičnih vrsta pojedinih polimorfnih rodova (npr. 
Campánula, Centaurea, Dianthus, Potentilla i dr.)
Zbog navedenih razloga, kao što je poznato, vegetacija starih zidova i 
suhozidova izdvojena je u novije vrijeme u posebni razred Parietarietea
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judaicae Rivas-Martinez (usp. R i v a s - M a r t i n e z  1960, O b e r d o r f e r  
1969, 1975, 1977), a taj je razred paralelan s razredom Asplenietea petrarchae. 
Zbog toga se izvjestan broj vrsta može sresti u flornom sastavu zajednica obiju 
razreda, kao npr. vrste Parietaria judaica, Ceterach officinarum, Asplenium 
trichomanes, A. ruta-muraria, Campanula sp. div. i dr.
Vegetacija razreda Parietarietea judaicae naročito je detaljno proučavana 
u Italiji (P i g n a 1 1 i 1953, O b e r d o r f e r  1969, 1975, H r u š k a 1979, 1982, 
1982a, 1982b, 1987), na Balearima (B o 1 o s et R. M o 1 i n i e r 1958, B r a n -  
d e s  1988), te na Pirenejskom poluotoku ( R i v a s - M a r i n e z  1960).
Vegetaciju koja obrašćuje pukotine starih zidova i suhozidova (gromača) 
u Hrvatskom primorju proučavao je s formacijskog stanovišta već A d a m o -  
v i ć  (1911), a s fitocenološko-tipološkog H o r v a t i ć  (1963) i opisao kao 
posebnu asocijaciju Asplenio-Cotjledonetum horizontalis. H o r v a t i ć  je 
navedenu asocijaciju priključio endemičnoj istočnojadranskoj svezi Centau- 
reo-Campanulion, zajedno s ostalim biljnim zajednicama vegetacije stjenjača 
Hrvatskoga primorja.
Budući da se as. Asplenio-Cotyledonetum horizontalis ne uklapa u okvire 
sveze Centaureo-Campanulion, koja je, također, u novije vrijeme izdvojena u 
posebni red Centaureo-Campanuletalia (usp. T r i n a j s t i ć 1980), sintakso- 
nomski položaj as. Asplenio-Cotyledonetum horizontalis ostao je neodređen, 
iako tu zajednicu O b e r d o r f e r  (1969) priključuje zapadnomediteranskoj 
asocijaciji Oxali-Parietarietum judaicae Br.-Bl.
Tijekom fitocenoloških istraživanja vegetacije duž jadranskoga primorja 
u Hrvatskoj pokazalo se je da je vegetacija starih zidova i suhozidova 
razmjerno kompleksno građena, pa je zbog svega toga bilo potrebno izvršiti 
sintaksonomsku reviziju navedene vegetacije u skladu sa suvremenim pogle­
dima na tu problematiku.
I. TRINAJSTIĆ
S i n t a k s o n o m s k i p r e g l e d  v e g e t a c i j e  z i d o v a  u 
H r v a t s k o m  p r i m o r j u
Na temelju podataka što ih o sintaksonomskom raščlanjenju vegetacije 
zidova donose R i v a s - M a r t i n e z  (1960) i O b e r d o r f e r  (1969, 1975, 
1977), mogli bismo sintaksonomski pregled vegetacije zidova u Hrvatskom 
primorju prikazati na slijedeći način:
Razred Parietarietea judaicae Rivas-Martinez ap. Rivas-Goday 1955 
Red Parietarietalia judaicae Rivas-Martinez 1960 
Sveza Parietario-Galion murale Rivas-Martinez 1960
As. Asplenio-Umbilicetum horizontalis (Horvatić 1963) Trinajstić, comb. nov. 
subas. umbilicetosum horizontalis (»typicum«) 
subas. veronicetosum cymbalariae Trinajstić, subass. nov.
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Ta b .  1 As. Asplenio-Umbilicetum horizontalis (Horvatić 1963) Trinajstić, comb, nov















































S. O CO O 0 o 6 O oq H CQ íaá 03 O O ísd O o Ô c5 Ó CQ
Karakteristične vrste asocijacije (char.ass.)
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. +  .3 2.2 + + + 1.2 1.2 u 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 + 1.2 1.2 2.3 ( + )
Thelygonum cynocrambe L. +  .3 + +  .3 ( +  ) +  .2 +  .3 . 2.3 1.2 1.2 + +  .3
Diferencijalne vrste subasocijacije 
(diff. subass.) veronicetosum cymbalariae :
Veronica cymbalaria Bod. ( + ) + +  .2 + .3 1.3 +  .3 + .2 2.2 2.3 +  .2 + 1.3 +  .3 +  .2 1.3
Campanula erinus L. +  .3 . +  .2 2.1
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. + +
Karakteristične vrste sveze (char, all.) 
Parietario-Galion murale, reda (char, ord.) 
Parietarietalia judaicae i razreda (char. 
class) Parietarietea judaicae:
Parietaria judaica L. +  .3 3.3 2.1 +  .2 u + 2.3 +  .2 2.3 +  .2 2.3 +  .2 2.3 3.3 1.2 1.2 2.2 1.2 1.3 3.3 3.3
Cymbalaria muralis Gärtn., Mey. et Schreb. 1.3 3.3 3.3 + .3 +  .2 +  .3 2.3 1.3 1.3
Geranium purpureum Vill. + + + + +
Cheilanthes pteridioides (Reich.) C. Chr. 3.3 1.2 2.3 2.3
Fumaria capreolata L. + + + +  .2
Sonchus glau cescens Jord. + + + +  .2
Antirrhinum majus L. 1.2 +  .2
Arabis verna R. Br. 1.3
Capparis spinosa L. +  .2
Centrantbus ruber (L.) DG. +  .2
Oxalis corniculata L.
Pratilice ( Comp.) :
Ceterach officinarum DC. +  .2 1.1 + + 2.3 1.2 1.2 1.2 3.3 3.3 1.3 +  .2 +  .2 1.2 3.3 2.3 +  .3
Asplénium trichomanes L. +  .2 + + 2.3 +  .2 1.3 +  .2 + + +  .2 + +
Hederá helix L. +  .2 2.2 2.3
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 3.3 2.3 +
Saxífraga tridactylites L. + + + +
Scleropoa rígida (L.) Griseb. + + + + . +  .2
Micromedria juliana (L.) Benth. +  .2 +  .2 . . + .3 +  .2 1.2 + 2.3
Geranium rotundifolium L. + + + +  .2 + 1.2 +
Geranium molle L. + + 1.2 +
Calamintba nepetoides Jord. + +
Mercurialis annuals. +  .2 +  .2 +  .2 . 1.2 +  .2
Reichardia picroides (L.) Roth + +  .2 + +  .3
Fumaria officinalis L. . . +  .2 +  .2 . 1.1
Teucrium flavum L. 1.2 +
Allium commutatum Guss. 1.2 +
Promus madritensis L. + +
Foeniculum vulgare Mill. +  .2 +  .2
U pojedinim snimkama pridolaze još vrste (on some records there appear the following species): Cardamine hirsuta L. + ,  Lagoseris bifida (Vis.) Koch +  (2); 
Campanula portenschlagiana Schultes 1.3 (4); Arabis turrita L. + , Coronilla emeroides Boiss.et Sprun. + (6); Reseda alba L. + (7); Psoralea bituminosa L. + (10); 
Inula verbascifolia (Willd.) Hausskn. +  , Inula viscosa (L.) Aitón +  (16); Clypeola jonthlaspi L. +  , Carlina corymbosa L. +  (17); Galium aparine L. +  .2 (21).
*  Holosyntypus
PARIETARIETE A JUDAICAE U HRVATSKOJ
As. Asplenio-Umbilicetum horizontales (Horvatić 1963) Trinajstić, comb. nov. 
=  Asplenio-Cotyledonetum. horizontalis Horvatić, Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 
34(4): 11 (1963), nom. sol. et descr. invalid.
U pregledu biljnih zajednica Hrvatskog primorja proučio je i opisao 
H o r v a t i ć  (1963), između ostaloga i vegetaciju pukotina starih zidova kao 
posebnu asocijaciju »Asplenio-Cotyledonetum horizontalis«, ali bez podataka 
o kvantitativnim odnosima pojedinih vrsta. Kasnije i B i r a č  (1973) donosi, 
također, pregled flornoga sastava u obliku sintetske tablice, iz koje se, opet, 
ne vide strukturni odnosi pojedinih vrsta. Iz navedenoga se, prema tome, 
može zaključiti da as. Asplenio-Umbilicetum horizontalis do danas nije bila 
prikazana analitičkom tablicom, pa je njen opis prema sintaksonomskom 
kodeksu invalidan.
Međutim, samo ime »Asplenio-Cotyledonetum horizontalis» koje je za tu 
zajednicu upotrijebio H o r v a t i ć  (1963) u potpunosti je prikladno uz 
nomenklaturnu korekciju generičkog imena »Cotyledon« u validno ime Umbi­
licus. Zbog drugačijeg sintaksonomskog položaja as. Asplenio-Umbilicetum 
horizontalis u odnosu na prvotnu sintaksonomsku pripadnost (usp. H o r v a ­
t i ć  1963), morala je biti izvršena i nova kombinacija karakterističnih vrsta.
Florni sastav as. Asplenio-Umbilicetum horizontalis prikazan je na tablici 
1. koja je sastavljena na temelju 21 fitocenološke snimke. Fitocenološke 
snimke iz otoka Biševa potječu od Zi. P a v l e t i ć  (1973), snimke iz otoka 
Mrkana odS.  H e ć i m o v i ć a  (1984), dok su sve ostale snimke objavljene 
ovdje po prvi puta ( T r i n a j s t i ć ,  n.p.).
Tipična subasocijacija Asplenio-Umbilicetum horizontalis umbilicetosum 
horizontalis u ekološkom smislu obrašćuje pukotine starih zidova povezanih 
žbukom i razvija se na sjenovitim mjestima unutar sklopova kuća po selima i 
gradovima.
U fitogeografskom smislu ta je subasocijacija vezana prvenstveno na 
eumediteransku vegetacijsku zonu, naročito na područje mješovitih šuma 
crnike i crnoga jasena, as. Orno-Quercetum ilicis (usp. T r i n a j s t i ć  1987).
Subas. Asplenio-Umbilicetum horizontalis veronicetosum 
cymalariae, subass. nov.
U kserotermnom dijelu istočnojadranskog primorja, u pukotinama zido­
va, a naročito suhozidova razvija se ova subasocijacija, u sastavu koje na 
prvom mjestu dominira vrsta Veronica cymbalaria. Ta vrsta, prema podacima 
M. F i s c h e r a  (1981) ima tipični mediteranski areal i njezinim se posred­
stvom vegetacija pukotina zidova jadranskog bazena povezuje s analognom 
vegetacijom središnjeg i zapadnog dijela Mediterana.
Florni sastav navedene subasocijacije prikazan je na tablici 1. na temelju 
11 snimaka (snimke 11-21). Kao diferencijalne vrste subasocijacije istaknute 
su Veronica cymbalaria, Campanula erinus i Arenaria leptoclados.
Ta subasocijacija, kako je uvodno istaknuto, obrašćuje prvenstveno suho- 
zidove, naročito u poljima, ali i u naseljima, a u fitogeografskom smislu vezana 
je u prvom redu na stenomediteransku vegetacijsku zonu i to naročito na 
područje šuma alepskog bora (as. Querco ilicis-Pinetum halepensis).
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I. TRINAJSTIĆ
Z a k l j u č a k
Na temelju fitocenološko-sintaksonomskih istraživanja vegetacije puko­
tina starih zidova i suhozidova ustanovljeno je da ta vegetacija u opsegu 
razreda Parietarietea judaicae, reda Parietarietalia judaicae i sveze Parietario- 
Galion murale pripada asocijaciji Asplenio-Umbilicetum horizontalis (Horvatić 
1963) Trinajstić, comb. nov.
Ta je asocijacija zastupljena s dvije subasocijacije -  tipičnom, subas. 
umbilicetosum horizontalis i subas. veronicetosum cymbalariae.
Na području Republike Hrvatske vegetacija razreda Parietarietea judaicae 
vezana je za Hrvatsko primorje u najširem smislu.
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PARIETARIETEA JUDAICAE U HRVATSKOJ
S U M M A R Y
VEGETATION OF THE CLASS PARIETARIETEA JUDAICAE  
RIVAS-MARTINEZ IN RIVAS-GODAY 1955 
IN CROATIA
Ivo Trinajstić
(Faculty of Forestry, University of Zagreb)
A synataxonomic analysis of vail vegetation of the class Parietarietea 
judaicae in Croatia is made where it is limited in the first place to the Croatian 
littoral in the widest sense. This vegetation in the region investigated includes 
the association Asplenio-Umbilicetum horizontalis with two subassociations 
(subass. umbilicetosum horizontalis /  =  »typicum«/ and subass. veronicetosum 
cymbalariae) from the alliance Parietario-Galion murale.
From an ecological aspect, the subass. Asplenio-Umbilicetum horizontalis 
umbilicetosum horizontalis owergrows cracks in old walls and is developed on 
shady places inside house sites both in villages and towns. Phytogeographically 
this subass. is connected to the Eumediterranean vegetational zone, particu­
larly to the region of mixed holm oak forests of the ass. Orno-Quercetum ilicis.
Subass. Asplenio-Umbilicetum horizontalis veronicetosum cymbalariae is 
connected to the dry walls in the first place in the Stenomediterranean 
vegetational zone and this primarily to the area of Alepo pine forests of the 
ass. Querco ilicis-Pinetum halepensis.
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